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全国の市町村を四割も減少させた 「平成の大合併」 の実態を分析し、合併を巡る地域・自治体の具体的な政治過程をローカルレジーム分析の方法で描き、 社会の構造変化と統治の空間的再編成に迫る。 法政大学大原社会問題研究所叢書サステイナブル
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